




























































: 《 科学研究的艺术 》
,
科






























































































































































































































































: 《 直觉与科学 》





























































































科 学 创 造 历程 中
,




























































































: 《 大学生思维心理学 》
,
福建教育










































选择创 造 的 目
标
。
































































的 人说他 们 的直觉一贯正 确
.
在其余的
8 9 % 中
,




































造性 的发展具有 积 极 的意义
















































































































































































这不符合大学生直觉思维发展的规 或某 一 系 列现 象 的本质特征所做 的概
律
。
括
,
是科学的
、
高水平的概括
.
这种概括
研究表明
,
学科知识的教学和 大学生 是相对于知觉水平上的概括
,
即对事物的
实际的科研活动
,
是大学生直觉思维能力 外部特征进行的初级的
、
表象的概括而言
培养的主要途径
。
只要教师在各学科的教 的
。
大学生已有可能从思维水平上对事物
学和大学生科研 的指导中
,
能根据课题和 的本质属性和联系进行概括
,
随着学科教
学生的具体情况
,
安排有利于直觉思维发 学的深入和科研活动实际锻炼的加强
,
大
展 的情境
,
提出引发思考的问题
,
使整个 学生的概括能力不断提高
,
从而
,
他们的直
课堂充满积极创新的气氛
,
就能够激发出 觉思维能力和创造能力也随之发展和提
学生的直觉力和创造力
。
高
。
(上接第 4页 )手段现代化应包含二个内容
,
一方面是教学条件的现代化
,
我权今年投入几
十万元进行CAI 的建设及语音室的建设就是教学条件改善的具体体现
,
再辅之以我校原来
条件较好的卖验室及校内实匀荃地
,
为实现教学质盆的提高创造了良好的条件
. 另一方面
是教学管理的现代化
,
除了严格规
几
章制度进行 日常管理之外
,
还应十分注重
“ 目标管
理
” 。
要实现
“
目标管理
” ,
教学评估是一项重要手段
,
教学评估可有多种形式及方式
,
它
可以是对整个学校的
,
如校内建设
、
学校教学工作
、
实践环节
,
教材建设等等
,
也可以对
某个部门
、
某个专业
、
某门课程
,
如图书馆
、
教改试点专业
、
重点建设课程等
,
以后应将
这一手段运用到教学的各个方面和部门
,
建立各级
、
各类教学的质盆标准和评估指标体
系
,
把评估
、
检查教学质里作为一项经常性的任务
。
使
“
过程管理
”
与
“
目标管理
”
有机
结合
,
为实现教学管理现代化创造条件
。
培养合格人才是学校工作的最终 目的
,
教学工作是学校工作的中心
,
而提高教学质盆
是学校永恒的主题
。
我们希望通过对几项主要工作的回顾及对几个问题的思考
,
以达到总
结过去
,
展望未来之 目的
,
使我校的教改工作更深入一步
,
在争创示范的过程中
,
取得新
的成绩
。
